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Wehave found some small errors in the labeling of ourmeta-analytic PFC. To reiterate, after careful checking we see no errors in the reported
data in Table 2. Although the integrity of the dataset and reported ﬁnd-
ings is not in question, the labels were switched on three closely-spaced
clusters: the cluster labeled as L ventrolateral PFC should actually be
temporopolar cortex; the temporopolar cortex cluster should be labeled
as insula; and the insula cluster in the table is actually the L ventrolateralDOI of original article: http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2015.02.039.
⁎ Corresponding author.
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Table 2
(Corrected). Brain areas consistently activated by mind-wandering and related spontaneous th
Region Cluster size (mm3) Peak ALE valu
Frontal lobe
Dorsal anterior cingulate cortex 2920 0.0144
R lateral prefrontal cortex 1656 0.0085
Rostromedial prefrontal cortex 1256 0.0081
Medial prefrontal cortex; anterior cingulate cortex 1080 0.0089
L ventrolateral prefrontal cortex 1032 0.0126
Parietal lobe
Precuneus; posterior cingulate cortex 3784 0.0123
L inferior parietal lobule; angular gyrus 2616 0.0092
R inferior parietal lobule; supramarginal gyrus 1808 0.0098
R secondary somatosensory cortex 1416 0.0097
Temporal lobe
L parahippocampus 3496 0.0196
L mid insula/superior temporal gyrus 2608 0.0116
L temporopolar cortex 1320 0.0090
Occipital lobe
L lingual gyrus 1936 0.0092
Signiﬁcantmeta-analytic clusters, with peak coordinates, for mind-wandering and related form
b: Binder et al., 1999; c: Christoff et al., 2004; d: D'Argembeau et al., 2005; e: Spiers &Maguire, 2
2010; and j: Stawarczyk et al., 2011.
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1053-8119/© 2016 The Authors. Published by Elsevier Inc. This is an open access article underdata itself or in the ﬁgures — the error is merely the mislabeling
(in terms of brain region name and Brodmann areas) of otherwise accu-
rate data and peak cluster coordinates. Attached in this corrigendum is a
corrected version of the main ﬁndings (Table 2). We apologize to
readers for any confusion this error may have caused.ought processes.
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